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摘要 
上个世纪二、三十年代，随着京剧达到鼎盛，有关京剧的理论、批评和
研究也空前繁荣，京剧学迎来了第一个发展高峰。在这股浪潮中，报刊媒体
推波助澜，发挥了重要作用。作为当时影响很大的戏剧刊物，《戏剧月刊》本
着光大戏曲的宗旨，会集了一大批优秀的京剧理论家、剧评家和研究者。他
们立足于京剧的舞台艺术，以报刊为平台，充分利用报刊媒体的优势，探讨
京剧的特征、规律与舞台艺术，追溯京剧源头，考证、梳理京剧剧目，探究
京剧音乐和舞美，收集并整理了一大批剧本、曲谱和脸谱，具备一定的理论
性和很强的专业性。他们与北平国剧学会的齐如山等人，以及后继的《剧学
月刊》的作者们互为影响和补充，共同为京剧学的进一步发展奠定了坚实的
基础。 
本文以《戏剧月刊》为研究对象，在对原始资料进行收集、归纳与整理
后，将其置于京剧学发展的文化语境中， 对《戏剧月刊》作者群的理论批评
与研究进行深入的分析，以期把握其在京剧史上的价值和地位。 
本文主要内容包括以下四个方面： 
第一章梳理了《戏剧月刊》的创立和发展历程及其办刊宗旨，并总结
《戏剧月刊》作者群在戏曲观念、观演经历、职业阅历、京剧素养和才能等
方面的共同特征，把握这一群体能为京剧学的建构做出贡献的原因所在； 
第二章从戏曲观、京剧的艺术规律与特征、京剧改良论以及京剧创作论
等四个方面探讨和分析《戏剧月刊》作者群的京剧理论主张，考察其理论观
点的独到之处，从而挖掘其在建构京剧学过程中的贡献； 
第三章着重归纳和分析《戏剧月刊》作者群的剧评标准、剧目评论以及
伶人评论，进而观照其京剧批评的特殊之处； 
第四章主要从音乐、剧目和舞美三个方面，对《戏剧月刊》作者群的京
剧学研究进行整理和归纳，并结合前人的研究成果，把握其京剧研究的价值。 
关键词：京剧学；戏剧月刊；京剧艺术 
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Abstracts 
In the last century in 20s and 30s, with the success of Beijing opera, the theory, 
criticism and research of Beijing opera have been prosperous, ushering its first peak. 
In this wave, the press and media have played an important role. As a drama 
publication of great influence at that time, the "drama monthly" gathered a large 
number of outstanding opera theorist, critic and researcher on the purpose of the 
enhancing opera.  
They make full use of the advantages of newspaper media, inquiring the 
characteristics, rules and stage art of Beijing Opera based on the stage art of Beijing 
opera, with newspapers as a platform, and make full use of the advantages of the 
media, and explore the characteristics, laws and stage art of Beijing opera, tracing 
the source of Beijing Opera, textual research and comb Beijing Opera repertoire, 
explore the opera music and choreography, Collect and organize a large number of 
scripts, and for Facebook, have certain theoretical and strong professionalism. They 
have made a solid foundation for the further development of Beijing opera. 
This paper is based on the study of the "drama monthly" after the collection, 
induction and sorting of original data, and puts it in the cultural context of the 
development of Beijing opera. The author's theoretical criticism and research carried 
out deep analysis to grasp its value and status in the history of Beijing opera. 
The main contents of this paper include the following four aspects:. 
The first chapter has reviewed the creation and development of drama monthly 
and its purpose. 
It also summarizes the common features of the author's group in the concept of dram
a, the experience of performing, the professional experience, the quality and ability 
of Beijing Opera and grasps the reason why this group can contribute to the 
construction of Beijing Opera. 
In the second chapter, the author discusses and analyzes the theory of Beijing 
Opera from the following aspects: the view of opera, the law and characteristics of 
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the art of Beijing Opera, the theory of the improvement of Beijing Opera and the 
theory of the creation of Beijing opera, inspecting the unique point of view of its 
theory, so as to explore its contribution to the construction of Beijing Opera. 
The third chapter mainly sums up and analyzes the issue of authors’ group’s 
drama critic standard repertoire and the actor review comments, and then scrutinizes 
the special features of Beijing Opera criticism. 
The fourth chapter mainly sorts out and summarizes the study of Beijing Opera 
in the authors group of drama monthly from three aspects of music, repertoire and 
choreography, based on the previous research results, grasping the opera research 
value. 
 
Key words: Beijing Opera; The Drama Monthly; the art of Beijing Opera
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1
引言 
一、选题缘起 
所谓京剧学，指的是以京剧为研究对象并已形成体系的专门学问。判断
京剧学是否形成，应符合五个条件：1.初步完成资料的收集和整理；2.初步
完成相关术语或概念的解释和界定；3.形成了相当系统的理论体系；4.初步
完成对京剧史、剧目的梳理；5.具备相当强的理论性与专业性。按照笔者掌
握的材料来判断，京剧学发轫于清民之际，初成于上个世纪九十年代。 
清民之际，京剧自清代乾隆末年徽班进京奏响序曲，又经过道咸年间的
成长和同光年间的繁荣，已经走过了百余年风雨历程，积累的经验和教训都
亟待归纳和总结。而此时，改革传统戏曲的呼声也此起彼伏，引发了齐如山
等先贤研究京剧的兴趣，具备自觉意识的京剧研究从此起步，但此后一度发
展缓慢。五四时期，激进的新青年派全盘否定传统戏曲，主张彻底废除，以
西方戏剧取而代之。张厚载著文《我的中国旧戏观》1等予以反驳，发表于
《新青年》，掀起了影响深远的新旧剧之争。与此同时，京剧界涌现出越来越
多的名伶、戏班、剧目和流派，表演艺术日趋丰富、完善、提升。到二、三
十年代，京剧进入了鼎盛时期。得益于新旧剧之争和京剧的全盛，越来越多
的爱好者投入京剧的研究和著述，掀起了建构京剧学的第一次高潮。其特点
大致可以概括为以下四点：其一，致力于京剧学的理论家、批评家和研究者
大多是行家里手，有深厚的素养。出于对京剧的爱好，他们出入各大戏园，
熟悉舞台，有的甚至是票友，有上台票戏的经验；有的长期研究京剧，对京
剧的历史、掌故、名伶和流派、表演艺术都非常精通。其二，报刊成为发展
京剧学的重要平台。作为集中国传统戏曲之大成的艺术形式，京剧博大精深，
倾一人之力，各自为战，很难形成比较完备的体系，必须汇聚群体的力量。
清末，一批戏曲改良的倡导者为了宣传自己的主张，扩大影响，创办了《二
十世纪大舞台》等戏剧报刊。民国以后，《剧场月报》《俳优杂志》《戏剧丛报》
等一批戏剧报刊如雨后春笋层出不穷。此外，《申报》《大公报》等各大综合
                                                
1张厚载：《我的中国旧戏观》，《新青年》，1918 年第 5 卷第 4 期. 
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2
性报刊亦开辟了戏剧专栏。这些报刊媒体不仅能召集一大批优秀的撰稿人，
还能为研究提供迅捷而宽阔的平台，大大提高传播的速度，扩大传播的范围，
从而激发作者的热情。齐如山、徐慕云、徐凌霄和陈彦衡等为京剧学建构做
出重要贡献的名家都争相为报刊撰写文章，充分发挥其短平快的优势，讨论
了一系列重要问题，对推动传统戏曲尤其是京剧的研究颇有助益。其三，与
梨园界保持密切联系，关注京剧艺术的发展现状。一方面，京剧理论家、批
评家和研究者们与名伶朝夕过从，并长年在各大小戏园看戏、听戏，把握京
剧艺术的动向；另一方面，京剧名伶亦有意于弘扬京剧，支持京剧研究，有
的还投身其中，乐此不疲。1931 年末，梅兰芳、余叔岩先生为振兴京剧，联
合齐如山等人创立了北平国剧学会，并附设国剧传习所，又于 1932 年 1 月 15
日出版了《国剧画报》。程砚秋先生也投身于京剧研究，和京剧作家与理论家
金仲荪先生一起主持南京戏曲音乐院北平分院，徐凌霄主编的《剧学月刊》
即是由北平分院编印的。可见，京剧名伶与研究者携手合作，共同为京剧学
的建构做出贡献。其四，建构京剧学的自觉意识是在考察、探索京剧的过程
中逐渐形成的，因此，对京剧的讨论常常是和对中国传统戏曲的研究牵扯在
一起。但是，由于京剧是国剧已在很大程度上形成共识，对传统戏曲的探讨
有时候实际上是指向京剧的。 
依托于《戏剧月刊》《剧学月刊》和北平国剧学会等，建构京剧学的意
识越来越清晰，京剧学的框架也越来越全面。在当时，对此做出最大贡献的，
就个人来说是用力甚勤的齐如山先生，就戏剧报刊来说是《戏剧月刊》和
《剧学月刊》。 
从民国初年开始，齐如山先生相继完成了二十多部著作：《说戏》（1913
年）、《观剧建言》（1914 年）、《编剧浅说》（1917 年）等。《中国剧之组织》
（1928 年）、《戏剧角色名词考》（1928 年）、《梅兰芳游美记》（1929 年）、《国
剧辞典》（1931 年）、《脸谱图解》（1932 年）、《戏中之建筑物》（1932 年）、
《上下场》（1935 年）、《戏班》（1935 年）、《京剧之变迁》（1935 年）、《行头
盔头》（1935 年）、《国剧身段谱》（1935 年）、《国剧简要图案》（1935 年）、
《国剧浅释》（1935 年）、《梅兰芳艺术一斑》（1935 年）、《北平国剧学会陈列
馆目录》（1935 年）、《升平署月令承应戏》（1936 年）、《戏班题名录》（1936
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年）、《承应戏的研究》（1936 年）和《齐氏百舍斋收存戏曲目录》（1936 年）
等。另外，完成于 1922 年至 1935 年之间，但具体年份不可考的著述还有
《皮簧音韵》《戏台楹联集》《戏馆子》《戏中桌椅摆设法》《歌场趣谈》《剧学
獭祭编》《剧词谚语录》等。有关京剧的历史和艺术规律、改良理论和实践、
剧目和创作、名伶和班社、戏园、表演技法、音乐、舞美、掌故轶闻、名词
术语等等，齐如山先生都予以关注，其研究大多是开创性的，且系统性相当
显著，对京剧学的发展做出了卓越的贡献，但并未完成京剧学的建构。 
民国以来，戏剧报刊数量多达 20 多种。但由于这些报刊或办刊时间太短
暂，或存在理论性和专业性不强的问题，或不以京剧为主，兼及话剧、电影
和其他剧种，对建构京剧学所起到的作用都不大。此外，还有部分综合性报
刊也刊登京剧方面的文章，但数量不多，非常零散。一直到二十年代末和三
十年代初，《戏剧月刊》的问世才打破这一平淡的局面。 
首先，《戏剧月刊》办刊时间较长，在同时期的戏剧报刊中仅次于《剧学
月刊》。从 1928 年 6 月到 1932 年 9 月，存续共四年多。上海伶界联合会主办
的《梨园公报》（1928 年 9 月—1931 年 12 月）前后才三年多；姚民哀主编的
《戏杂志》（1928 年 5 月—1929 年 1 月）总共才出版九期；由田汉主编的
《南国月刊》（1929 年 5 月—1930 年 3 月）共出 7 期，其中第 5、第 6 期为
合刊；由北平国剧学会主办的戏剧报刊《国剧画报》（1932 年 10 月—1933
年 8 月），每周出一期，共出 70 期；由著名京剧演员梅兰芳、余叔岩和著名
戏曲理论家齐如山等发起，北平国剧学会编辑的《戏剧丛刊》（1932 年 1
月—1935 年 10 月）总共才发行四期；由徐凌宵主张的《剧学月刊》（1932
年 1 月—1936 年 6 月），其创刊时间恰好在《戏剧月刊》日渐衰落之际，办
刊时期稍长，共出 5 卷 55 期。可见，当时的戏剧报刊虽然数量可观，但存续
的时间大多比不上《戏剧月刊》。 
其次，中国二、三十年代较有影响的京剧评论家和研究者大多是《戏剧
月刊》的作者，如刘豁公、陈彦衡、 冯小隐、徐慕云、张肖伧、苏少卿、郑
过宜、郑子褒、齐如山、翁偶虹、吴幻荪、张次溪、姚民哀、徐筱汀、吴我
尊、小织帘馆主、王沛纶、严独鹤等。他们大多从小接受京剧的熏陶，热爱、
精通京剧，长期关注并研究，熟悉京剧的舞台艺术及其历史和现状；或与京
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剧名伶过从甚密，有的还拜师于名伶，成为资深票友，曾多次上台演出；或
为名伶编写剧本，颇享一时之名。与晚清以来立足于传统戏曲的教化作用，
并大力倡导改革的新式知识分子相比，他们对传统戏曲的认知和态度大向径
庭，所走的道路也随之截然相反。出于对京剧的深厚感情和素养，他们有着
强烈的责任感和自觉意识，戏曲观、戏曲理论和主张大致相近，能立足于舞
台来审视京剧，注重其艺术规律和特征，强调其艺术价值，从事传统戏曲的
理论、批评，以及对戏曲史、剧目、剧场、音律、腔调、舞美等的研究。由
于以肯定传统戏曲的价值为基础，以研讨传统戏曲的优长和不足为途径，以
改良传统戏曲为宗旨，以光大传统戏曲为目的，《戏剧月刊》所体现出来的戏
曲观和理论主张与这些作者大体相近，因此能将这批作者集中在其周围，使
其成为一个阵容强大的群体。由于集中了一大批优秀的评论家和研究者，这
个群体在相当程度上代表了当时京剧研究所取得的成就。 
再次，《戏剧月刊》“恐怕是民国时期刊载京剧资料最为全备的一种刊
物”1，共发表 800 多篇文章，主要关注京剧，兼及秦腔和汉剧等地方剧种。
其内容包罗万象，包括对京剧艺术特征和规律、京剧改良、创作和教育等的
理论探讨，对大量剧目以及当时最有影响力的一批伶人的介绍和评论，对京
剧史、剧场、剧艺、脸谱、行头、砌末、音乐等的研究，还刊登了一批京剧
剧本和曲谱。可以说，《戏剧月刊》不仅反映了当时戏曲发展的面貌，还为京
剧学的建构做出了非常重要的贡献。这是此前的包括王国维、吴梅、姚华等
在内的戏曲研究大家，《梨园公报》《戏杂志》《戏剧丛刊》和《国剧画报》等
在内的戏剧报刊都没能做到的。在《戏剧月刊》办刊后期，《剧学月刊》登上
了历史舞台。该刊有意识地建构剧学体系，“以中西相结合的视角，从现代
剧学的体系出发，对中国戏曲进行审视，体现出一种高屋建瓴的理论姿态”，
发挥了至关重要的作用。《剧学月刊》建构的体系中，京剧占据了非常重要的
位置。可以说，在京剧学的建构方面，《戏剧月刊》走在了前列。 
由上可知，在京剧学的发展历程中，《戏剧月刊》所发挥的作用是不能忽
视的。该刊的宗旨和目标是什么，为什么能吸引一大批在当时很有声名的作
者，这一作者群体有怎样的特征，是如何建构京剧学的，其建构的京剧学由
                                                
1孙俊士：《民国时期戏曲报刊研究》，山西师范大学博士论文，2011. 
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哪些部分组成，具体内容有哪些，其核心是什么，与当时京剧艺术的发展又
有何关系，产生了怎样的影响？在了解《戏剧月刊》的过程中，笔者产生的
疑问越来越多，探索的愿望也就越来越强烈，于是决定以《戏剧月刊》为研
究对象，写作硕士学位论文。 
二、研究现状 
当前，学界对《戏剧月刊》的考察和研究可分为两个方面：其一是目录
整理和资料出版。相关著作有傅晓航、张秀莲的《中国近代戏曲论著总目》，
中国戏曲志编辑委员会出版的《中国戏曲志·上海卷》，徐幸捷、蔡世成的
《上海京剧志》，全国图书馆文献微缩复制中心出版的《中国早期戏剧画刊》，
吴俊、李今、刘晓丽的《中国现代文学期刊目录新编》等。这些论著以戏曲
史料的收集、整理为基础，加以必要的校勘、补正，文中均收录了《戏剧月
刊》名录，并进行了简单的介绍。其中，《中国早期戏剧画刊》对 20 世纪前
期戏剧报刊进行了大规模印刷出版，第 1 册至第 13 册均为《戏剧月刊》影印
文献，是目前最完整、全面、权威的《戏剧月刊》研究资料。《中国现代文学
期刊目录新编》是至今为止规模最大、收录数量最多、编制也最全的中国现
当代文学期刊目录索引工具书，“X”辑下有《戏剧月刊》版块，完整收录了
其 3卷 36 期的文章目录。 
其二是对《戏剧月刊》的研究，相关著述仅限于四篇硕士学位论文。新
加坡国立大学朱星威的硕士论文题为《戏曲出版与商业文化：<戏剧月刊>研
究，1928-1932》1，该文从社会学的视野进行观照，重点在于探讨二三十年代
上海城市娱乐的发展对戏剧话语的生产带来的影响，并进一步思考转变中的
戏剧话语如何重塑城市的文化与不同群体的身份； 
山西师范大学薛文春的《民国<戏剧月刊>广告研究》2从民国专题杂志广
告的视角切入，内容包括《戏剧月刊》的装帧设计、商业广告，以及对广告
的经营管理，揭示了民国中期上海专题杂志广告运作的基本情况及其实用价
值和影响，其中也对《戏剧月刊》的办刊情况进行了简要介绍。 
                                                
1朱星威：《戏曲出版与商业文化：<戏剧月刊>研究：1928-1932》，新加坡国立大学硕士论文，2009. 
2薛文春：《民国〈戏剧月刊〉广告研究》，山西大学硕士论文，2011. 
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山西师范大学冯丽华的硕士学位论文《<戏剧月刊>中尚小云史料研究》1
对该刊登载的尚小云史料进行了整理、归纳和总结，并考察其当时的演出活
动，并梳理了尚小云的艺术道路及表演艺术的形成过程，其中也涉及对《戏
剧月刊》的概要介绍。 
山西师范大学赵丹荣的硕士学位论文《<戏剧月刊>文献资料研究》2以
《戏剧月刊》为研究对象，勾勒其诞生、发展及停刊过程。文章从刘豁公与
《戏剧月刊》、捧角风气、新旧剧评价、戏剧改良四个方面展开阐述，较为全
面地梳理了《戏剧月刊》的图类、脸谱、书画、字画、文字等体例，同时揭
示了刊物所反映的捧角风气、新旧剧论争等焦点问题。 
由上可知，现有著述视角比较多样，对《戏剧月刊》的办刊历程、其主
编刘豁公所起的主导作用、该刊的体例及其发表的文章都多有讨论，比较全
面、丰富。但也存在着各种不足，缺漏之处较多。首先，对编撰者群体的关
注仅限于刘豁公、张次溪和翁偶虹，忽视了其他一大批在当时较有影响的评
论家和研究者。其次，该刊登载的文章内容非常丰富，除了理论和批评，还
有研究。而在理论方面，讨论的问题除了新旧剧之争和戏曲改良，还有京剧
创作、京剧艺术的特征和规律、京剧教育等；在剧评方面，探讨了大量作品，
评价了梅兰芳、谭鑫培等一批名伶。现有著述对剧学研究方面的文章较少涉
及，对剧评方面文章的关注只限于尚小云，对理论方面的文章重视也不够，
遗漏了不少比较重要的部分。再次，该刊在当时颇有影响，现有著述所关注
的主要是其对城市文化、捧角文化的影响，而其对戏曲自身的影响则较少思
考；最后，上列著述中，从戏剧学角度进行研究的两篇论文都没有将《戏剧
月刊》置于特定的文化语境，因而不能在更广阔的背景中深入探讨该刊所反
映的戏曲观念、剧学思想、戏曲理论和主张等，及其在当时的影响和意义。
总之，对《戏剧月刊》的研究已经取得一定的成果，但还不够全面、深入，
没有考察其对京剧学的建构所付出的努力，因此留下了较大的探索空间。 
                                                
1冯丽华：《<戏剧月刊>中尚小云史料研究》，山西师范大学硕士论文，2016. 
2赵丹荣：《<戏剧月刊>文献资料研究》，山西师范大学硕士论文，2015. 
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三、研究对象、范围和内容 
本文将以《戏剧月刊》为研究对象，以该刊编印的三卷三十六期，共 800
多篇文章为研究范围，把《戏剧月刊》置于特定的文化语境，主要考察以下
三个方面的内容：其一，分析《戏剧月刊》的宗旨，更为细致地梳理其创办
历程，力图全面归纳其办刊特色，并比较其与同时期其他戏剧报刊的异同；
其二，更为充分地了解其作者群体，把握其共性，阐述他们在京剧领域的理
论、批评和研究，包括京剧观、京剧理论、剧评和伶评，以及对京剧史、剧
场、剧艺、脸谱、行尖、砌末和音乐等的研究。同时，还要了解其他戏剧报
刊所刊发的文章，比较二者的异同；其三，以上述研究为基础，思考京剧学
的核心所在，探讨其形成的原因，并进一步探讨京剧学和当时京剧艺术发展
的关系，力图正确把握京剧学的价值和意义。 
四、研究的目的和意义 
本选题的目的和意义可从以下两个方面来认识：其一，自晚清以来，戏
曲的表演艺术、理论观念、剧学研究等都发生了显著变化，越来越多元化，
需要进行全面的归纳和总结。对其中任何一个方面了解不够充分，都将导致
认识上的模糊或混乱。此前的研究，比较侧重于新式知识分子旨在启蒙和救
亡的改良主张及其实践，对热爱、精通戏曲，坚守传统，以光大戏曲艺术为
己任的这一类评论家和研究者却关注不够。笔者选择以《戏剧月刊》为研究
对象，正是为了弥补这一不足。其二，作为 20 世纪 20 年代末 30 年代初戏曲
传播的重要载体，《戏剧月刊》全程参与京剧学的建构，是当时京剧学和京剧
艺术发展的重要见证。通过归纳、梳理《戏剧月刊》刊登的文章，可以更为
全面地了解京剧学的形成过程及其框架和内容，并进一步考察京剧学的建构
中报刊业所起到的作用。可见，本选题的研究将促进京剧学史、京剧史研究
的细化和深化。 
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